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Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in 
fulfilment of the requirement for the degree of Master of Science 
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A single switch rectifier was developed in this thesis, which has continuous input and 
output currents. The design and implementation of a single switch three-phase multi 
resonant rectifier delivering 147 Vdc at 2.2 kW output has been carried out. By the 
use of a multi resonant scheme, the IGBT operates with zero current switching and 
the diode operates with zero voltage switching. 
This multi-resonant rectifier with a single transistor is capable of drawing a higher 
quality input current waveform, good power factor and low stresses on the 
semiconductor devices. Buck type converter was used for the power stage, and 
hence the output voltage is lower than the input voltage. Moreover, these rectifiers 
have a wide load range with low stress on semiconductor devices. Simulation and 
experimental results are presented. The total harmonic distortion (THD) of the 
iii 
line current is less than 5% and the system efficiency is about 90% at 25% of 
maximum load. 
The single switch rectifier using multi resonant zero current switching has been 
simulated using OrCad release 9. 1 software for 25% of maximum load. A good 
agreement between simulation and experimental results has been achieved. 
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Abstrak tesis yang dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia 
sebagai memenuhi keperluan untuk ijazah Master Sains 
REKABENTUK PENERUS SUIS TUNGGAL UNTUK APLIKASI 
PENGECAS BATERI KERETA ELEKRIK 
Oleh 
I N D R A  N I SJ A  
Februari 2002 
Pengerusi: Profesor Madya Norman Mariun, Ph.D., P. Eng. 
Fakulti: Kejuruteraan 
Sebuah penerus suis tunggal telah dibangunkan dalam tesis  ini, yang mempunyai 
arus masukan dan arus keluaran yang terus menerus. Rekabentuk dan pembuatan 
sebuah penerus suis tunggal menghantarkan voltan keluaran 147 Vdc dan kuasa 
keluaran 2.2 kW telahpun dilaksanakan. Dengan menggunakan sebuah skim 
berbilang salunan, IGBT beroperasi pada pensuisan arus sifar dan diod beroperasi 
pada pensuisan voltan sifar. 
Penerus berbilang salunan dengan transistor tunggal ini mempunyai kemampuan 
untuk menghasilkan bentuk gelombang arus yang berkualiti tinggi pada  faktor kuasa 
yang baik dan tekanan yang rendah pada peranti sernikonduktor. Penerus jenis 
lekuk ini digunakan untuk tingkatan tenaga, dan sebab itu voltan keluaran 
v 
lebih rendah daripada voltan masukan. Lebih dari itu, penerus ini mempunyai 
kadar beb"n yang luas dan tekanan yang rendah pada peranti semikonduktor . Hasil 
simulasi dan ujikaji dibentangkan pada tesis ini . Herotan harmonik menyeluruh 
(THO) pada arus fasa ialah kurang daripada 5 peratus dan kecekapan sistem lebih 
kurang 90 peratus untuk 25 peratus beban maksimum. 
Penerus suis tunggal menggunakan berbilang salunan pensuisan arus sifar telah 
disimulasikan dengan menggunakan perisian DrCad release 9. 1 untuk 25 peratus 
daripada beban maksimum. Perbandingan diantara hasil simulasi dengan hasil 
ujikaji yang diperolehi menunjukkan persamaan yang hampir diantara satu sarna lain. 
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